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Taula rodona per debatre l'estat actual 
de les infraestructures, indústria i 
gestió territorial a la comarca 
Components de la taula: 
Manus Domingo. naturalista. 
Mercedes ~ e k e l ,  coordinado- 
ra del Pla Estrategic del Camp de 
Tarragona. 
Josep Ma Sans,de Pempresa Sans 
Ami11 S.A. 
Sergi Mullerats, de I'empresa HOR- 
MIPRESA 
Uuis Español. del CEPA 
Mireia Palau, tknica de mediambi- 
ent del Consell Comarcal de la Con- 
ca de Barbera 
Mcderadora: Maria Candela Ribe- 
ra. 
Excusa 1; seva asslst&cia el Sr. 
Josep Sans en representació de 
I'empresa FRAPE-BEHR 
No assisteix ni excusa la seva assis- 
t&cia el Sr. Antoni Munné de fAg&- 
cia Catalana de I'Aigua. 
Preguntes de la moderadora 
- Planteja com a pregunta general 
a la taula les estrategies per I'ús 
eficient en el consum d'aigua i en 
la generació de resldus futures 
I existents que cal implantar a la 
Conca? 
- En el cas dels empresarls qulnes 
són les polítiques de reutilikacló 
d'aigua i minimització de residus 
tenen adualment a les seves em- 
preses o volen incorporar en un 
futur. 
- I dirigida al Consell Comarcal 
quins són els programes d'adua 
ció respecte a I'aigua i als residus 
que realiben i els que faran en un 
futur. 
Marius Domingo 
comentava que cal potenciar 
la depuració terciaria per millorar la 
depuració de I'aigua que a la vegada 
serveixin per potenciar nous espais 
naturals d'observacio d'aus, com 
per exemple el cas de La Sallida a 
Montblanc. ja que aquestes actuaci- 
ons possibiliten actuacionsd'educaci6 
ambiental dirigida a escolars i aporten 
nous espais d'obseWaci6 d'aus. 
Mercedes Teruel 
afirma que des del Pla Estra- 
thgic s'intenta promoure I'equilibn en- 
tre recursos hidncs i el creixement de 
la població, ja que aquests recursos 
són limitants del creixement. 
Josep W Sans 
comenta que la seva activitat 
requereix un elevat consum d'aigua, 
degut als banys galvanitzats de les 
peces. Per minimitzar el consum d'ai- 
gua reutilitzen I'aigua del rentats més 
purs en els rentats de les peces que 
no requereixen una aigua tant pura. 
aquesta practica a representat un 
estalvi duna tercera part de la que 
consumien. 
Per aconseguir consums in- 
fenors haunen d'implantar processos 
d'osmosi inversa, pero que represen- 
tava una gran inversió que dificilment 
podrien afrontar, tant per recursos 
econbmics com per manca de perso- 
nal especialitzat en aquests proces- 
sos innovadors. 
Altres residus com I' &cid sul- 
fúric han'aconseguit recuperar-lo en 
-un 80 %del qiie anava a parar a¡ fana 
- 
de la depuradora. Els fangs de la de- 
puradora anaven a I'abocador, ara 
sera un subproducte perque s'utilitzi 
en la fabricació del ciment. . 
Sergi ~ullerats 
reutilitzen tota I'aigua que 
'utilitzen per netejar l a  maquina- 
ria, ara &usa per la fabricacio dels 
formigons. A la vegada fabriquen 
nous formigons que requereixen un 
consum inferior d'aigua, per aquest 
motiu han creat un departament que 
estudia la reutilització de I'aigua en 
els forrhgons. A llarg termini també 
es proposen reutilitzar els fangs de 
la depuradora. Comenta que les em. 
preses tan esforqos molt grans per 
complir. una normativa ambiental, . . 
que sovint-és contradictoria. 
Lluís Español (CEPA) 
comentava que la demanda 
d'aigua esta augmentanl; i que hi pot 
haver un augment de la construcció 
de pantans. Que esta augmentant la 
creenca de que I'aigua que.no s'utilit- 
' za es la que es perd. Caldra establir 
clarament el cabal ecolbgic tant su- 
perficial w m  subterrani, 
Sovint s'atribueix un elevat 
. consum d'aigGa a~*sector -primar¡, 
quan aquesta aigua que c'utilitza per 
' regar va a.parar a les aigües s'ubter- 
, 
rknies on també sean fara un ús, que 
és important establir la diferencia en- 
tre ús d'aigua i consum, ja que-en el 
consum cal depurar I'aigua abans de 
tornar-la a utilitzar. , 
Exposava que propeiament 
es crearan els Consells de Conca, ' 
on es recolliran les problematiques 
i possibles solucions de cada conca- 
hídrica i que seria necessari que 'hi 
pafiicipessin els Ajuntaments.'A la 
.vegada caldna que els Ajuntaments 
coneguessin lesperdues que t'enen 
a la xarxa, i implantessin mesures 
de recollida d'aigües pluvials a les 
cases. Caldria separar les .aigües 
pluvials de les de clavegüeram, per 
no donar problemes a les depura- 
dores davant cabals eicessius cau- 
sats per les pluges. 
Sobre la contaminació per ni- 
trats de les aigües afirma que I'aban- 
donament delavinyaafavor.de1 cultiu 
de cereals fa que augmentila con- 
centració de nitrats a les aigües. I que 
caldna tenir en combe que arriba una 
major quantitat de nitrats a les aigües. 
subterranies des dels fertilitzants que 
dels provinents dels punns. 
Sobre els parcs dlics opina 
que caldria una millor planificació per- 
que no sigui la dkisió unilateral d'un 
Ajuntament, ja que I'impacte de la in- 
fraestnictufa afecta a més muniCipis 
(xarxa d'evacuació, impa~te'visu~l.,.). 
l'%ue per tant caldria una planificació 
des del consell que és on s'hauria de 
dirigir el promotor d'aquestes infraes- 
tnictures, perque el Consell reunís 
als ajuntaments, entitats i pagecos 
afectats. 
Realitza una serie de pregun- 
tes dirigides a la tecnica del Consell 
Comarcal: . e 
1. Si el Consell realitza un 
'seguiment dels residuk i informa a la 
població dels sistemes de recollida, si 
s'han plantejat una recollida porta a 
porta de la mateha organica, ja que 
seriauna forma de recollir més quan- 
titat d'aquesta fracció i seria de major 
qualitat 
2. On es porten a tractar els 
fangs de'les depuradores que,gestio- 
na el Consell? I si tenen un procés de 
secatge els fangs? 
3. Com. es separa la fracció 
no organica a la planta de compos- 
tatge? , . 
Mireia Palau 
explica queel Consell té de- 
legades les competencies sobre re- 
sidus dels de I'any 1.996, realitzen la 
recollida selectiva a tots elsnuclis de 
la comarca, fins i tot els més aillats, 
És un s e ~ e i  mancomunat de 22 mu- 
S nicipis, sovint amb punts de vista dife- 
rents sobre la gestió. 
La comarca es de les 7 prime- 
res de Catalunya que recupera més 
residus, conc-tament un 30% dels 
residus generats,que al 2003 estava 
només en un 17%. Aquest augment 
?'ha donat per I'impuls a h recollida 
de materia organica a tots els muni- 
cipis,així com I'augment de recollida 
de residus gracies a les 3 deixalleries 
fixe; (~ontblanc, I'Espluga de Fran- 
coli i Sta. Coloma de Queralt) i les 
diveffies deixallenes mobils. 
Respecte al Centre Comarcal 
'de Diposit de ~esidus, assegura que 
a I'abocador només entra residu mu- 
nicipal de la wmarca;no entra iesidu ' . 
industrial. La de compostatge .* 
actualment és deficitaria, esta autorit- , , 
zada per tractar 4.000 tones de resi- 
' 
du municipal de la comarca i de les 
' comarques veines, i capacitada per 
tractar 3.000 tones de res!dus pr&e- 
e 
dents de la indústria agroalimentaha . . 
que actualment no esta ambant a la 
, 
planta. 
Actualment s'esta recupe- 
rant un 36% de la materia organica 
de la brossa, xifra que fa possible la 
disminució de I'entrada de residus a 
I'abocador i per tant permet allargar la 
seva vida útil: 
Comenta que arabocador no 
hi arribava I'energia electrica, i que 
fins ara funcionaven amb un gnip 
electrogen, i. esta previst implantar 
energia colar i eolica, ' 
En el Pla d'infraestwctures de 
I'Agencia de Residus de Catalunya, " 
tenen previst constniir una planta de 
tractament previ a I'abocador, que 
' , 
wnsistira en tieure el mk im de líquid 
i de residus voluminosos, per'aconce- , 
guir disminuir el volum de residus que 
arribi a I'abocador i per'tint allargar 
vida útil de I'abocador. 
t A la pregunta de si es recolli- . 
ra la materia organica porta a porta; 
explica que cada municipi decideix el 
'. seu sistema de recollida de resbus i 
per tant ells Són els que decidiran si , . 
ho implanten o no.' 
El Consell compra amb un Pla - 
d'Educauó ~mbjental dirigit tant a 
la població general, com ais centres 
d'ensenyakent i a les empreses, per 
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tal d'informar i sens'ibilitiar a tots els 
agents. 
Respon que a la planta de 
compostatge fio hi poden entrarfangs 
de depuradora, tant per la normativa 
que regeix a' la planta com per as- 
pectes tknics que adualment no.bn 
possible.el seu tractament adequat. 
Pel que fa 'a la separació de 
.la materia no organica a la planta, la 
primera etapa< es realitza de forma 
manual per 2 operaris de la planta, 
durant la segona etapa els residus 
passen per una maquinaria que se- 
para els metalls i els vidres. Despiés 
es separa per pes les pedres i la ter- 
raque hi hagin pogut arribar, i també 
intpnten eliminar ~'arribad'a de plastics 
al'procés de compostatge. . 
Pregunta de la Moderadora 
- Planteja com a pregunia general a 
la taula com veuen elfutur industri- 
ál a la comarca i la seva compatibi- 
litat amb el desenvolupament turis- 
tic? Quin tipus d'indústria creuen 
que s'haurla de potenciar? , 
Sergi Mullerats 
Fomenta que porten 35 anys 
treballant a la comarca, i que volen 
créixer amb la comarca, pero que es 
troben entrebancs per créixer per les 
nonatives ambientals. més estricte~ . 
a Catalunya que a moltes altres au- 
tonomies, i que aquest fet els restava 
competitivitat en comparació amb al- 
, . tres empreses del sector ubicades en 
altres comunitats autonomes, . . 
. . Afirma que una comarca forta 
no s'ha de basar només en el sector 
. turistic ni enla implantació degran$ 
empreses multinacionals, sinó que 
també ha de tenir en compte la petita 
i mitjana indústria. 
Explica que hi ha empreses 
comarcals que perden competitivitat 
respecte a altres empreses catalanes 
per les deficiencies actuals en infra- 
estructures, i que caldria un eix segur 
i'rtipid. que comuniqui el nord de la 
. . comarca amb Tarragona. Aquesta 
manca d'infraest~ctures ha provocat 
. . 
que hagin traslladat part de les ofici- d'obra, i millorar el transport de' pro- 
nes tecniques a Igualada, ja que el ductes. Pero que cal pensar en les~  
p e ~ n a l  especialitzat trobava que' hi conseqüencies de I'arribada d'aques- 
havia males comunicacions. les noves vies. Una altematba seria 
Demana 'recolzament tecnic -.potenciar el transport públic, amb 
perpartdela Universitat, perque s'im- , major freqü~ncia'dautobusos, i el fu- 
pliquin en la problematica real de les tur eix ferroviari entre Igualada - Sta. 
indústries i desenvolupin programes i Coloma i Montblanc. 
thniques adients per complir la nor- . :. 
mativa. - A partir d'aquest moment es va 
Els beneficis empresarials.no obrir la intewenció del públic a s  
han d'anar en &ntra dels beneficis sistent 
del territpri on s'ubica I'activitat. I co- 
menta el cahcter positiu de les Joma- , Pregunta del públic 
des ja que hi han confluit els diierents - Com s'ha vertebrat la participació 
sectors econbmics de la comarca. en I'elaboració del Pla Estrategic? 
Josep W Sans 
explica que son una empresa 
que porta 80 anys d'empresa familiar 
i pe'tita. Afegia que cal desenvolupar 
els tres sectors economics i que cal 
apostar per la implantació de petites 
empreses que donen cohesió al ter- 
ritori, per tal d'evitar els riscos de la 
deslocalització que comportaria no- : 
més tenir grans empreses. 
Afegeix que es podria reapro- 
fitar I'aigua que surt de la depuradora 
de la ipdústria, ja que surt molt depu- 
rada.¡ es podria tomar a utilitzar. . . 
Caldria tenir més ll&s de tro- 
bada com les Jornades, perque els 
diferents agents hi poguessin partar 
i tenir en comte I'opinió de tothom, i 
que no fos només I'administració la 
que decidís unilateralment., . #  
Marius Domingo i Lluís 
Español 
coincideixen en que cal plani- 
ficar el tipus d~ndústria que s'implanta 
a la co'marca, per tal de que no com- 
portin greus problemes de contami- 
nació. 
Mercedes Tetuel ' 
afirma que el futur de la indús- 
tria passa per incloure valor afegit a 
tot tipus d'activitat, és a di,  adaptar 
'el producte a la necesiitat de bada 
client. Que.cal que la comarca inver- 
teixi en les infraestructures basiques 
per atreure a la població i per tant ma 
Mercedes Teruel 
, respon que la paiticipació 
ha comtat amb els principals Ajun- 
taments, les entitats amb una major 
massa social, aix¡.com qualsevol col- 
lectiú que demanés participar en el 
' pocés: Actualment el Pla es troba en 
tercera fase on s'han establert una 
serie.d'actuacions que es proposaran: 
a les administracions. El document fi- 
nal esta previst que s'entregui el dia 
31 de Gener de 2008. 
' Pregunta del públic 
Quin tipus de sanejament es 
fara en els municipis més petits? Si 
s'ajuntaran lesaigües residuals de di-. 
ferents municipis per ferbiable econo- 
micament la infraestructura, i per tant 
es fara un. tipus de construcci6 més 
dura que una depuradora natural? . 
Mireia Palau \ . , 
Pel que fa a les depuradores 
aqilest any el Consell ha rebut la 
competencia de gestionar-les, actu- 
alment existeixen 3 en funcionament 
i n'hi ha 2 de previstes. 1 en futurs' 
projectes el Consellpodia entrar en el 
procés d'obra i suggerir millores. Est& 
previst que I'ACA traspassi al Consell 
-la inspecció dels abocaments indus- 
trial~. Comenta que recull la proposta 
sorgida durant el debat de recuperar 
.les aigües de rentat de la maquinaria 
dels tractaments fitosanitaris, en les 
cooperatives agricoles. . 
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